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Тестовые задания по курсу «Истрия России и Украины» 
(1917 – 1939 гг.) 
3 курс, дневная форма обучения 
 
Тема: Россия в период 1917-1918 гг. 
 
 Когда и кто объявил о создании Временного комитета Государственной 
Думы? 
1. 25 февраля 1917г Н.С. Чхеидзе 
2. 26 февраля 1917г. А.Ф. Керенский 
3.27 февраля 1917г. М.В. Родзянко 
4. 1 марта 1917г. М.И. Скобелев 
Ответ 3. 27 февраля 1917г. М.В. Родзянко 
 
Когда и где  Николай II подписал отречение от престола? 
Ответ 2 марта 1917г. на станции Дно 
 
Когда был создан Петроградский совет рабочих депутатов? 
Ответ 27 февраля 1917г. 
 
Соотнесите фамилии и должности в временном правительстве: 
1.Г.Е. Львов А.министр иностранных дел 
2.П.Н Милюков Б.военный и морской министр 
3.А.И Гучков В.министр-председатель и министр 
внутренних дел 
4.А.Ф. Керенский Г.министр юстиции 
Ответ 1В, 2А, 3Б, 4Г. 
 
 
Какие политические партии и организации  находились в оппозиции к 
правительству: 
1. партия кадетов 
2.партия большевиков 
3.партия меньшевиков 
4 партия кадетов 
5. анархистские организации 
Ответ 2,5. 
 
Какое событие произошло 3 июля 1917г. 
Ответ Вооруженное восстание под руководством Г.И. Петрова 
 
Соотнесите фамилии и должности в временном правительстве 
сформированном 24 июля 1917г.: 
1.А.Ф. Керенский А. министр промышленности 
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2.Н.В. Некрасов Б. министр труда 
3.М.И. Скобелев В. министр финансов 
4.С.Н. Прокопович Г.министр-председатель, военный и 
морской министр 
5.М.И. Терещенко Д. министр иностранных дел 
Ответ 1-Г,2-В,3-Б,4-А,5-Д. 
 
На какую должность был назначен генерал Л.Г. Корнилов 18 июля 1917г. 
Ответ верховного главнокомандующего. 
 
Когда и в результате каких событий  Россия была объявлена республикой? 
Ответ 1 сентября 1917г., после подавления выступления Л.Г. Корнилова 
 
Когда и где В.И. Ленин впервые открыто заявил, что революция свершилась? 
Ответ 25 октября на общем собрании Петроградского совета. 
 
Соотнесите фамилии и должности в первом советском правительстве: 
1.В.И. Ленин А. нарком по внутренним делам 
2.А.И. Рыков Б. нарком земледелия 
3.В.П. Милютин В. нарком труда  
4.А.Г.Шляпников Г. председатель СНК 
5.А.В. Луначарский Д. нарком народного просвещения 
Ответ 1-Г,2-А,3-Б,4-В,5-Д. 
 
Когда был подписан Брестский мирный договор 
Ответ 3 марта 1918г. 
 
Каковы были условия Брестского мирного договора 
(выберите правильные ответы) 
1.Красная армия должна была уйти с территории Украины 
2.Отказ от претензий на Финляндию и страны Балтии. 
3.Передать Турции Батум, Карс и Аргадан.  
4 Советская Россия получила контрибуцию в размере 6 млрд. марок от                
Германии и ее союзников за выход из войны.   
Ответ 1,2,3. 
 
Тема:  Гражданская война в России 1918-1920 гг. 
 
Перечислите основные очаги сопротивления власти большевиков на рубеже 
1917-1918г.?  
Ответ районы Дона и Кубани, Украина и Финляндия. С  мая 1918г. 
часть Сибири. 
 
Кто возглавлял Добровольческую армию до апреля 1918г? 
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Ответ генерал Л.Г. Корнилов. 
 
 Кто возглавил весной 1918г. «круг спасения Дона»? 
Ответ генерал П.Н. Краснов. 
 
Генерал П.Н. Краснов в своей деятельности до начала  1919г.  
ориентировался на: 
1.Германию  
2.Антанту 
3.Польшу 
4.Турцию 
Ответ на Германию. 
 
Генерал А.И. Деникин возглавлял: 
1.Добровольческую армию 
2.Чехословацкий корпус 
3.Уфимскую директорию 
Ответ 1.Добровольческую армию 
 
В каком году, и по какой причине произошел мятеж Чехословацкого  
корпуса? 
Ответ летом 1918г. при попытке конфискации оружия. 
 
Какой орган власти был образован 9 июня 1918г. в г. Самаре? 
Ответ (Комуч) 
 
Основными положениями политической программы Комуча были: 
1.Созыв Учредительного собрания. 
2.Ликвидация Брестского мира.  
3.Ведение войны с союзниками до победного конца. 
4.Национализация земли. 
5.Демократические свободы. 
6.Национализация крупных предприятий. 
7.Построение российского государства как федеративной республики. 
8.Воссоздание Российской империи. 
Ответ 1,2,3,4,5,7.  
 
В каком году, и в каком городе было создано Временное  Сибирское 
правительство? 
Ответ 23 июня 1918г. в г. Томске. 
 
Кто возглавил  Временное  Сибирское правительство? 
Ответ правый кадет П.В. Вологодский. 
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Уфимская директория была образованна: 
1. Ноябрь - декабрь 1918г. 
2.Март-апрель 1918г. 
3.Сентябрь - октябрь 1918г. 
4.Март-апрель 1919г. 
Ответ Сентябрь - октябрь 1918г. 
 
Кто и когда принял звание Верховного правителя Российского государства? 
Ответ адмирал А.В.Колчак ноябрь 1918г. 
 
Где действовала армия А.В. Колчака: 
В Крыму. 
На Украине. 
В Финляндии. 
На Кубани. 
В Сибири.  
Ответ  в Сибири. 
 
Когда и кем было осуществлено свержение  А.В. Колчака? 
Ответ 4 января 1920г. Политическим Центром. 
 
Где действовал генерал Н.Н. Юденич  в 1919г.? 
Ответ Район Нарвы и Пскова. 
 
Соотнесите действия предпринятые большевиками  для усиления 
обороноспособности красной армии в 1918г.?   
 1.Апрель 1918г. А.Введение должности военных 
комиссаров 
2.Ноябрь 1918г. Б.Переход к новой системе 
комплектования вооруженных сил 
3.Лето 1918г. В.Создан Реввоенсовет (РВСР). 
Введение должности 
главнокомандующего. 
4.6 сентября 1918г. Г.Создан совет рабочей и 
крестьянской обороны. 
 
Ответ 1А, 2Г,  3Б,  4В. 
 
Сколько фронтов организовал  РВСР в сентябре 1918г.? 
Ответ три фронта Северный, Восточный, Юго-западный 
оборонительный район. 
 
Какова была численность войск Красной Армии к концу 1919г.? 
Ответ около 3 млн.  
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Кто в начале 1920 г. командовал «белой» армией в Крыму? 
Ответ барон П.Н. Врангель. 
 
С кем из представителей « белого» движения заключил союз в апреле 1920 г. 
Ю. Пилсудский? 
1.П.Н. Врангелем 
2.С.В. Петлюрой 
3.Н.Н. Юденичем 
4.А.В. Колчаком. 
Ответ   2. С.В. Петлюрой 
 
Когда был подписан  Рижский мирный договор?  
Ответ 18 марта 1921г. 
 
Период гражданской войны в России завершился? 
1.разгромом войск А.В. Колчака 
2.разгромом войск С.В. Петлюры 
3. разгромом войск Н.Н. Юденича 
4. разгромом войск П.Н. Врангеля 
Ответ 4. разгромом войск П.Н. Врангеля 
 
Каковы на ваш взгляд итоги гражданской войны в России? 
 
Тема: советское государство в годы Нэпа. 
 
На каком съезде РКП(б) и в каком году было принято решение о замене 
продразверстки продналогом? 
Ответ на Х съезде в 1921г. (8-16 марта) 
 
Выберите  реформы в рамках нэпа в сельском хозяйстве? 
1.замена продразверстки продналогом. 
2.разрешение торговли. 
3.усиленная коллективизация деревни. 
4.разрешение аренды земли. 
5.разрешение найма рабочей силы. 
Ответ 1,2,4,5. 
 
Выберите  реформы в рамках нэпа в промышленности? 
1.частичная денационализация мелкой промышленности. 
2.разрешение частного предпринимательства и торговли. 
3. введение хозрасчета. 
4.свободный наем рабочей силы 
5.трудовые мобилизации 
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6.внедрение перспективного планирования. 
Ответ 1,2,3,4,6. 
 
Единый продналог с 1922 -1924гг. взимался в:  
1. натуральной форме 
2. денежной форме 
Ответ 1. натуральной форме  
 
Какой процент от общего количества сельскохозяйственной продукции 
давали крестьяне-единоличники в 1921-1922 гг. 
1. 80% 
2. 58% 
3. 98,8% 
4. 67,6% 
Ответ 3. 98,8% 
 
В каком году и с какой целью был создан Государственный банк? 
Ответ 1922 с целью упорядочивания финансовой системы страны. 
 
 
Каковы на ваш взгляд причины перехода к Нэпу? 
 
Каковы на ваш взгляд причины свертывания  Нэпа? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
